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В наши дни, как и в прошлые века, больные люди пользуются альтернативными (безлекарственными) 
методами лечения даже в государствах, где система здравоохранения достаточно высоко развита. На рубеже 
XX-XXI веков к услугам альтернативной медицины обращаются 57% жителей Австралии, 46% - Германии, 
49% - Франции. Так, в 1997 г. в США было зарегистрировано 627 млн. визитов к практикам альтернативной 
медицины и почти вдвое меньше - 386 млн. к семейным врачам1. В нашей стране на этот счет нет точных 
данных. Исследовательский проект "Динамика социального и профессионального статуса специалистов 
традиционной медицины в России", на материале которого написана данная статья, был основан на идее, 
что спрос на такие услуги растет, возрастает также и стремление целителей получить статус, равный 
врачебной профессии в официальной медицине. Исследование носило качественный характер, поэтому 
данную совокупность респондентов нельзя считать репрезентативной выборкой, однако, проверка ряда 
гипотез оказалась плодотворной. 
Работа проводилась в виде глубинного интервью - слабоструктурированной свободной беседы 
профессионального психолога с респондентом, в ходе которого исследователь получал информацию о 
причинах занятия целительством, об отношении к различным сторонам данного вида деятельности. Можно 
выделить три основных этапа: 1. Разработка структуры беседы - перечня вопросов, по которым интервьюер 
должен узнать мнение респондента. 2. Отбор респондентов и проведение интервью, которое, как правило, 
проводилось в помещении, где целители работают, и записывалось на диктофон. 3. Аудиозапись 
подвергалась обработке, в результате которой составлялся аналитический отчет. Основная сложность этого 
метода связана с поиском интервьюеров. Исследование проводилось в сентябре-ноябре 2005 г. в г. Балашове 
Саратовской области. Практически никто из семи опрашиваемых не захотел, чтобы в случае публикации 
фигурировало его настоящее имя. 
Жизненный путь респондентов неразрывно переплетается с их становлением как целителей. Наметилась 
особенность: целительство для них - это не только профессия, которую можно при желании поменять (не 
устраивает зарплата, условия труда и т.д.), но и основа, непосредственно связанная со смыслом жизни. По 
критерию "имеющееся образование" типология целителей может быть представлена следующим образом. 
Первая группа (рефлексотерапевт, мануальный терапевт, аромотерапевт) - специалисты, получившие 
базовое высшее медицинское образование. Вторая (экстрасенс, потомственные колдуньи, ясновидящая), не 
имели базового медицинского образования (окончили общеобразовательную среднюю школу, техникум). 
Этот аспект, на мой взгляд, предлагает больше вопросов для размышления и многоплановость 
интерпретаций, чем ответов. Социально-психологический портрет респондентов: возраст -40 - 70 лет; 
образование - от среднего до научной степени и звания; причина, по которой стали целителями - 
специальное образование и профессиональный интерес, опыт жизненных утрат или травмирующих 
переживаний (тяжелая болезнь, утрата близких, 
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потеря жизненных ориентиров, другие кризисные явления), дар, перешедший по наследству. Для 
большинства интервьюированных важным жизненным моментом стал переезд на другое место жительства 
(из союзных республик в Россию, из деревни в город или пригород). В целом целитель - энергичный, 
деятельный, верующий человек, который искал выход из тяжелой жизненной ситуации и стремился 
поделиться своим опытом с окружающими. 
Показательны пути обращения к целительству специалистов, получивших высшее медицинское 
образование. "Родился в Одессе. Первое высшее образование получил в Ленинграде, закончив Военно-
медицинскую академию. Интерес к иглоукалыванию появился еще во время учебы. Прошел специализацию по 
невропатологии (специальность по диплому - невропатология). Закончил интернатуру в Куйбышеве. Во 
время пребывания в служебной командировке во Вьетнаме прошел специализацию по рефлексотерапии, 
получил квалификацию врача-рефлексотерапевта. Затем повышал квалификацию в Институте 
усовершенствования врачей в Санкт-Петербурге, а также в Академии последипломного образования в 
Москве. Получил отечественный диплом по рефлексотерапии и сертификат" (Михаил Юрьевич, 
рефлексотерапевт). 
"Ранее жила на Украине, в Харькове. Там закончила медицинский институт, работала в больнице врачом-
хирургом. Муж: был военным, и его перевели в Балашов. Устроиться на работу по специальности я не 
смогла, так как все места хирургов были заняты. Сначала делала обращающимся ко мне людям массаж. 
Но уже тогда я без снимков могла сказать, что человека беспокоит, и могу ли я ему помочь... И в Харькове, 
и в Балашове (чем дальше, тем больше) изучала специальную литературу по целительству" (Анна 
Вячеславовна, мануальный терапевт). 
Подобные, с определенными вариациями, истории происходили и с другими целителями, имеющими 
медицинское образование. 
Другая группа целителей сформировалась с личными обстоятельствами, например, с тяжелой болезнью: 
"Операция была очень сложная, я плохо ее перенесла: лежала в реанимации в состоянии между жизнью и 
смертью. И в этом состоянии мне было первое в жизни видение - я увидела себя с сыном на руках, а потом 
свою мать. Она сказала, что теперь я буду видеть будущее и должна буду помогать людям. Когда я 
очнулась, я не приняла это всерьез, потому что мне кололи сильнодействующие лекарства, и это могло 
быть просто плодом фантазии". (Марина, целительница-предсказательница, ясновидящая). 
Третья группа считает, что дар целительства переходит по наследству: "Все детство провела в деревне у 
своих бабушек. Именно от них я переняла дар целительства. Именно дар, так как считаю, что этому 
нельзя научиться, а все курсы у целителей и магов - это просто выкачивание денег у людей. Уже к 6 годам 
я могла заговорить себе какую-нибудь ранку или заболевший зуб. Обе бабушки, как по маме, так и по папе, 
помогали людям" (Наина Давыдова, потомственная целительница). 
И наконец, мы можем предположить, исходя из косвенных ответов наших интервьюируемых, что среди 
целителей немало шарлатанов, лжепомощников и тех, для кого это дело - доходный бизнес. 
Как правило, целители любознательны, много учатся: "У меня собралась огромная библиотека с 
заговорными книгами, из которых я черпаю новые знания" (Наина Давыдова). "Если человек лечит на 
совесть, ему ни к чему давать объявления - работы и так много. Время нужно как на само лечение, так и 
на сбор нужных ингредиентов, которые я всегда собираю сама" (Мария Владимировна). 
Один из теоретиков, изучающих профессии и профессиональные группы, М. Павалко соотносит 
представителей неофициальной медицины "с индивидами, которые могут обладать некоторыми 
нетипичными характеристиками или могут быть локализированы в необычной деятельности, помещены в 
атипичные условия труда, похожие на общепринятые формы профессиональной деятельности2. 
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В целом, становление целителя можно представить как процесс накопления, взаимодействия, объединения 
различных функциональных систем, обеспечивающих решение конкретных задач деятельности, 
направленной на желание исцелить больных. 
Целители часто придают своему занятию особое предназначение и, в частности, его оправдывают. "Рабочий 
день - круглосуточный. Я живу в частном секторе, нигде не работаю, и готова помогать людям в любое 
время дня и ночи. Например, для того, чтобы вылечить человека, нужно, бывает, вставать и на восходе, и 
в 3 часа ночи" (Мария Владимировна). Они претендуют на особые возможности, которые проявляют в 
повседневности. "Я - верующий человек, хожу в церковь и часто использую в своих заговорах молитвы. 
Вообще я считаю, что целительство - божий дар, а те, кто занимается "черниной", - это падшие люди с 
гнилой душой" (Наина Давыдова). "Не каждый человек может заниматься целительством, потому что у 
любого человека нет достаточно сильного биополя" (Николай Сергеевич). 
Вместе с тем, им не чужда и самореклама. "Чтобы стать целителем, необходимо соблюдать собственную 
дисциплину, иметь силу воли, талант, "чувство дома", умение понимать другого, также нужно 
жертвовать своим временем, а порой здоровьем, во благо того, кто пришел к вам за помощью" (Мария 
Владимировна). 
Вопрос о том, надо ли лечить за деньги, однозначного ответа не имеет. Примечательно, что целители, 
имеющие высшее медицинское образование (рефлексотерапевт, мануальный терапевт, аромотерапевт), не 
считают оплату их услуг чем-то негативным. Работая в медицинском учреждении, они регулярно получали 
зарплату. Николай Сергеевич также лечит за деньги, так как это для него единственный источник дохода. 
Потомственная целительница Наина Давыдова, работающая, помимо занятия целительством, бухгалтером, 
говорит: "Считаю, что лечить за деньги не очень правильно, но сейчас такое время трудное, что 
приходится". Но, говоря о своих бабушках, у которых училась лечить людей, она вспоминает: "Они никогда 
не брали денег, могли принять только гостинец". Предсказательница и ясновидящая Марина берет в 
качестве вознаграждения то, что ей приносят люди, которые обращаются за помощью, в том числе и деньги 
(одна воспитывает двоих детей). Мария Владимировна принимает дары, но денег не берет: "Одни лечат 
людей, чтобы поскорее получить от них деньги, да и побольше, кроме одной болезни найдут еще десять. 
Другие, если вылечат, то вылечат на совесть, не требуя денег". 
Отношения между целителями и профессиональными врачами в некотором роде имеют специфический 
характер. Далеко не все ученые-медики и рядовые врачи отвергают альтернативные методики диагностики и 
лечения. Более того, иногда они ими пользуются. Часть из них видит официальную и народную медицину в 
единстве: "Взаимоотношения между специалистами профессиональной и непрофессиональной медицины в 
виде сотрудничества сегодня направлены на качественное и эффективное лечение больных" (Михаил 
Юрьевич). "Считаю, что строго делить медицину на традиционную и нетрадиционную не имеет смысла, 
так как нет ничего традиционнее народных методов, передающихся от поколения к поколению на 
протяжении сотен лет" (Надежда Васильевна). 
Врач-психиатр, доктор медицинских наук Е. Карагодина, изучая с 1995 г. феномен целительства (тема ее 
докторской диссертации "Социокультуральный анализ феномена целителей-экстрасенсов"), замечает: 
"Хороший врач, а тем более хороший целитель вправе использовать любые разумные и порядочные методы 
активизации внутренней энергетики пациента. Если это будет "пустая" таблетка, подкрепленная нужными 
энергоинформационными взаимодействиями, которые оздоровят человека, то честь и хвала такому врачу и 
целителю, который смог направить человека на путь самовосстановления"3. 
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